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Notícias da II Jornada do Programa de
Pós-graduação/Área de Teoria e História
T eve lugar, nos dias 10 e 11 de maio de 2004, noDepartamento de Arquitetura e Urbanismo, a
Segunda Edição das Jornadas de Pós-graduação
em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo.
O tema, Modernismo e Modernização no Brasil:
Arte, Arquitetura e Cidades, foi escolhido visando
a dar continuidade às discussões realizadas na
primeira jornada, ocorrida em 2002 e nucleada
pelo debate Questão Brasileira e Movimento
Moderno.
Ambos os eventos se caracterizaram pela apresen-
tação de monografias realizadas pelos alunos de
pós-graduação a título de trabalhos finais para algumas
das disciplinas que compõem a área de concentração
em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo
do Programa. Seguindo o modelo da edição anterior,
nesse segundo evento foram convidados docentes
de outras unidades da Universidade de São Paulo e
de outras Universidades, para comentar as apresen-
tações organizadas em quatro seções: habitação e
política; planejamento, política e modernização; arte
e identidades; cosmopolitismo e cidades. Nossos
convidados neste ano foram a Profa. Dra. Maria Ruth
do Amaral (FAU/USP), a Profa. Dra. Vera da Silva Telles
(FFLCH/USP), o Dr. Robert Cabanes do Institut de
Recherche pour le Developpement (IRD/França), o
Prof. Dr. Celso Favaretto (FE/USP) e a Profa. Dra. Cristina
Meneghello (IFCH/UNICAMP).
Os títulos das seções da II Jornada buscaram espelhar
preocupações presentes em algumas linhas de
pesquisa atualmente em curso na área de concen-
tração em Teoria e História da Arquitetura e
Urbanismo do Programa de Pós-graduação, que
têm como um de seus centros a discussão e a reflexão
sobre os processos de modernização no Brasil,
indagando sobre seus resultados e suas especifi-
cidades e dilemas nos territórios da arte, da
arquitetura e da cidade. Na montagem das mesas,
além da afinidade temática, considerou-se a
possibilidade de instaurar um diálogo, organizando
assim algumas discussões de modo transversal. A
seleção das monografias priorizou os trabalhos que
levantassem inquietações e problemas, de modo
que indagações tivessem mais peso que respostas.
A jornada contou com o apoio  do Programa de
Pós-graduação e do Departamento de Arquitetura
e Urbanismo da EESC-USP e foi organizada pelos
Professores Doutores Cibele Saliba Rizek, Fábio
Lopes de Souza Santos e José Correia Tavares de
Lira, com o apoio dos alunos Anna  Rachel Baracho
Eduardo, Daniele Resende Porto e Gabriel Girnos
Elias de Souza.
Os trabalhos apresentados nas duas edições das
Jornadas estão disponíveis em CD-ROM.
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